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РОЛЬ ЕНЕРГОАДЕКВАТНОСТІ  У АРХІТЕКТУРНОМУ ДИПЛОМНОМУ   ПРОЕКТУВАННІ
Дипломний проект - це завершальний  етап  архітектурної освіти, що дозволяє з боку фахівців оцінити  ступінь готовності бакалавра, спеціаліста чи магістра до плідної самостійної роботи, а з боку керівника проекту і ступінь реалізації його творчого потенціалу. І саме це є надважливою складовою результату всього тривалого педагогічного процесу, Деякі студенти з наполегливістю, зосередженістю  та послідовністю достатньо ефективно застосовують методично-структурований  матеріал, і в дипломному проекті доводять свою спроможність творчо реалізовувати поставлені складні завдання, а деякі, розраховуючи на спонтанне творче  озоріння, чи  емоційний виплеск, сподіваються досягти мети найкоротшим шляхом і  в багатьох випадках, на жаль, не реалізовують свій  потенціал   повною мірою. І саме ця частка студентської маси  найбільш потребує особливої уваги, індивідуального підходу, врахування особистого психотипу, який, як відомо з педагогічної практики, суттєво впливає на  реалізацію творчого потенціалу.
Архітектурна професія безпосередньо пов’язана із роботою,  із формою,  геометрією формоутворення , закономірностями  пропорціонування та особливостями  моделювання  матеріальної форми , чому присвячено багато наукових, науково-прикладних праць  видатних майстрів архітектури [1,5 ].          
Згідно езотеричній  науці, людина має кристалічну енергетичну структуру, в якій задіяні   енергетичні центри (Чакри), що уловлюють з Космосу,  перетворюють і спрямовують назовні енергетичні потоки різного частотного діапазону. В залежності від досягнутого духовного рівня людини, частотний діапазон може бути різним як за кількісними показниками, так і за якістю енергії, її чистоти. І чим якісніша енергетика творчої людини  -  тим якісніше, гармонійніше її творіння, світліше її аура та аура архітектурного  середовища з яким вона працює .Все це добре відслідковується у студентських роботах,  де  творча безпосередність та відвертість ще не зашлаковані  професійними прийомами   ефектного прикрашання. В проектах студентів наочно матеріалізуються     якісно-частотні характеристики, притаманні пріоритети щодо просторових формоутворень, композиції  декору, кольору у відповідності до його психотипу.
 Якщо це ”ПРОГМАТИК” –    то  він переважно використовує   урівноважені,   симетричні композиції із  активним  застосуванням кольору, здебільше теплих тонів, полюбляє працювати з рел’єфом, озелененням. А головною,  домінуючою формою об’ємно-просторових рішень є куб, оскільки це –головна активізована сакральна фігура енергетичного каркасу організму, крізь яку начебто спостерігається світ (чакра Муладхара ). З цього приводу влучно висловився
геніальний російський поет –А.С. Пушкін : “…И даль свободного романа
                                                                                             Я сквозь магический кристалл
                                                                                             Еще не ясно различал.”
                                                                                                              ( “Евгений Онегин“)
Якщо  це  “РОМАНТИК” –   то  він  переважно використовує  динамічні, асиметричні композиції із  активним  застосуванням кольору холодних та помаранчевих відтінків. Водоймища,  різні водоносні джерела, річки – його  найулюбленіші  елементи середовища, яким приділяється постійна увага. Головною, домінуючою формою його об’ємно-просторових рішень є сфера, яка найближче за абрисом до ікосаедра,  – головної активізованої сакральної фігури енергетичного каркасу організму (чакра Свадхістхана ). Романтики часто використовують хвилеподібні абриси та просторові архітектурні форми.
Для “ТВОРЦІВ“- притаманні гострі асиметричні архітектурні рішення з
яскравими домінантами, трикутними формоутворюючими елементами – бо їх
головною активізованою сакральною фігурою енергетичного каркасу організму є тетраедр (чакра Маніпура ). Езотерики  вважають , що у них найбільший діапазон для формотворчості.
 Що стосується “ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ”, то в їх творчості увага приділяється здебільше до відкритих просторових рішень, цілеспрямованому акцентуванню каскадності,  розтягнутості по горизонталі, асиметричності. Головною активізованою сакральною фігурою енергетичного каркасу  їх організму є октаедр ( чакра Анахата )[2,3 ] 
  В психології  визначена “квадра” кореспондується з психотипами: холериків,  сангвиників, флегматиків.
Квадра головних психотипів розподіляється  на дванадцять психотипів в езотериці (відповідно до зодіакальних сузірь) або шістнадцять - в соціоніки.( у відповідності до  характеру відомих історичних постатей за Юнгом ). 
Оскільки кожен із психотипів людини має напрацьовувати певні якості, що є пріоритетними в даному  втіленні на нашій планеті, то йому з космосу надається відповідна  енергія, що спонукає до виконання цих завдань. А визначені програмні завдання матеріалізуються у конкретних ситуаційних подіях. Тому, якщо  людина обрала архітектурну спеціальність, то має її засвоїти ( за виключенням випадків ”вольових” втручань, коли ми маємо справу або з не підготовленим до цього  студентом, або неправильно обраною ним  спеціальністю  під тиском батьків ).
В творчій архітектурній діяльності, особливо на заключному етапі – розробки дипломного проекту, надважливим стає активне спрямування студента до виконання всього широкого діапазону завдань і в першу чергу - створення яскравого архітектурного образу споруди, енергетично адекватного психотипу автора.  Заради цього, неможна   помилятися у виборі теми, яка має бути співзвучною  до притаманних студенту естетично-психологічних уподобань, принципам його формоутворення. Так, наприклад,”романтику”, з притаманним йому відчуттям  динамізму асиметрії, яскравого декорування, буде значно складніше впоратись  із створенням адекватного архітектурного образу банку чи адміністративного будинку, для архітектури  яких притаманні  рівновага, виважені пластичні акценти, аскетичне декорування,  ніж, скажемо, “прагматику” .  В той час як  “романтик” якнайкраще   створить образ аквапарку або культурно-розважального центру.
 Випадки невдалого обрання теми  архітекторами -дипломниками визначити  і порахувати досить складно, через  відсутність чітко визначених критеріїв оцінки архітектурного образу споруди. але ми  повинні максимально зменшити кількість цих помилок. бо за ними стоять живі, творчі люди, які боляче сприймають свої поразки та невдачі.  Крім того, і в сучасній архітектурній практиці непоодинокі випадки не “попадання” в образ і серед  професіоналів, що теж свідчить про недоліки  їх минулої підготовки.
Другим важливим моментом у процесі дипломного проектування є ефективність творчої взаємодії між керівником та дипломником, що  визначається у психології як психологічна сумісність, а на мові езотерики  як енергоадекватність: відповідність, сумісність енергетичних потоків. Керівник, для адекватного сприймання особистості студента, має знаходитись в діапазоні його енергетичного спектру не менш ніж як на  35-50 відсотків. Практично, це досягається підбиранням   “команди”, яка має бути сформована  у відповідності до одного з еволюційних хрестів: кардинального, фіксованого та мутабельного. Якщо керівник належить до зодіакального знаку  Овен, то гармонійна співпраця у нього буде з Раком, Козерогом та Терезами ( Кардинальний хрест ) .За таким сценарієм формуються  успішні творчі колективи, природні мікроекосистеми [4 . 
Зазвичай, підібрати такий оптимальний за складом творчий колектив не завжди  просто, можливості  ВУЗа значно перевищують, можливості проектної реальності, а коли це вдається  результати вражають .Про це свідчить зокрема  педагогічний досвід японських фахівців, які здавна використовують методи впровадження   психосумісності  на практиці.            
  Не   менш важливим аспектом ефективного здійснення процесу розробки дипломного проекту,  досягнення  високого професійного рівня його виконання  є плідне спілкування керівника і студента. Якщо  цей процес відбувається достатньо гармонійно і не супроводжується конфліктними ситуаціями, то і реалізація творчого потенціалу дипломника буде значною наближеною до максимального рівня. 
Для  досягнення гармонійності відносин між різними псхотипами потріні знання про характерні якості, головні риси характеру психотипу, реакцію його поводження. Так. скажемо,  якщо для “інтелектуала” взаєморозуміння знаходиться у ментальній площині, для нього  вагомими стають конкретні факти, логічні доводи, то для ”романтика” цього зовсім недостатньо,  тут потрібен   емоційний запал, позитивна відкритість, постійне підбадьорювання.  Досвідчені педагоги це використовують не тільки на  практичних заняттях, при особистому спілкуванні, але і при читанні лекцій, змінюючи тональність, створюючи змістовні паузи і таке інше.
Таким чином , для підвищення ефективності процесу дипломного проектування, як найкращої реалізації творчого потенціалу майбутнього архітекора,   необхідно дотримуватись принципа енергоадекватності : 
        
 -безпомилково обрати тему дипломного проекту, враховуючи конкретний психотип людини,
- підбирати енергоадекватні, психосумісні між собою суб’єкти процесу: керівник - дипломник ,
   - здійснювати процес спілкування у комфортному режимі , враховуючи особливості конкретного психотипу, притаманні йому  якості характеру. реакції його поводження.

     Рис.1 Характерні архітектурні рішення головних психотипів людини: а - “ТВОРЦІ” (CТИХІЯ ВОГНЮ), б – “ІНТЕЛЕКТУАЛИ”(CТИХІЯ ПОВІТРЯ), в –    “ РОМАНТИКИ”( СТИХІЯ ВОДИ), г – “ ПРАГМАТИКИ” ( СТИХІЯ ЗЕМЛ І)
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Анотація        
	 Стаття присвячена проблемі підвищення якості архітектурного дипломного проектування за рахунок використання принципу енегроадекватності, що обумовлює:
 	   - безпомилкове обрання теми дипломного проекту, враховуючи конкретний     психотип людини,                                                                                                       -                 -підбір енергоадекватних, психосумісних між собою суб’єктів процесу:  керівник – дипломник,                                                                                                                 --- здійсненя процесу спілкування в гармонійному режимі з урахуванням      особливостей конкретного психотипу, притаманних йому якостей характеру.    реакції його поводження. 
Abstract	
The article deals with the   problem of improving the quality of graduate architectural design by using the energy adequate principle which causes:
-unmistakable choice of the diploma theme , taking into account the specific psychotype of the person;
- matching of energy adequate, psycho compatible persons (scientific adviser – graduate);
- implementation of the communication process in the harmonic style, taking into account the peculiarities of the specific psychotype, inherent qualities of the character, reaction of his behavior.

Аннотация  
            Статья  посвящена проблеме повышения качества архітектурного дипломного поектирования . за счет  использования принципа энергоадекватности, корорый препдпологает :
-	безошибность  выбора темы дипломного проекта, с учетом конкретного психотипа человека;
-	подбора  енергоадекватных, психосовместимых  субъектов процессу: руководитель-дипломник;
-	осуществление процесса сотрудничества в гормоничном режиме с учетом особенньстей конкретного психотипа, присущих ему качеств характеру, поведенчиской реакции 

